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SCHUBERT. Fr . 
Noel ( sopr. ou ten.) 
Noel (mez. ou bar.} 
Ave Maria (sopr. ou ten.) 
Ave Maria (mez. ou bar.) 
Ave Maria (sopr. ou ten.} 
Ave Maria ( mez. ou bar.) 
Panis Angelicus ( sopr. ou ten .) en si. 
Panis Angelicus ( sopr. ou ten.) en la. 
Panis Angelicus ( mez. ou bar.) en. sol. 
Panis Angelicus (contralto ou basse) en fa. 
Ave Maria (fr. - all. - lat.) ( sopr. ou ten.} 
Ave Maria (fr. - all. - lat.) (mezzo) 
Ave Maria ( fr . - all. - lat.) (contr. ou bar.} 
Alleluia (sopr. ou ten.) 
Alleluia ( mez. ou bar.) 
Ave Verum (en re) Chreur ad. lib. 
Ave Maria (fr. - all.) (sopr. ou ten.) 
Ave Maria (fr. - all.) (mez. qu bar.) 
Ave Maria (Latin} (sopr. ou ten.) 
Ave Maria (Latin) (mez. ou bar.) 
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CRABBE, A., 
DE BOECK. A., 
DE IBOECK, A., 
+major. 
Aupres de toi (bist du bei mir) I,-
La fileuse 2,-
Bonsoi-r 1,-
Le Rossignol 2,5(l 
(air pour soprano leger 
avec flQte ad libitum) 
Gest en toi bien-aime 1.50 
L'Eglise Paysanne 1,-
(av. par. flam. et allem.) 
Tes yeux bleus 1,50 
S'il est un charmant gazon 1,50 
DE GREBF, A., 
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a) Cht Harpe et Piano 2,-
b) Chant et Piano 2,-
c) > ed. simpl. 2,-
0rchestration 4,-
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DEVREES,Fr. Orie Kleengedichtjes.-,- Trois 
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Oui ... 1,50 
Les Adieux d'ApoHon 1,50 
Bel Canto Vocalises de l'ecole 
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II voix moyennes 
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SAEYS, E., La complainte 1,50 
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SCHOEMIAoKER, M. Arrestation 
et !flte populaire 
STfMUWEN, J.. Le Menetrier 
TIN&., E., 
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Soleil sur la pluie 
4 nocturnes 
et melodies diverses 
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VSRREES, E. C., Aubade 
Serenade 
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